





KINEZIOLOGICKÁ SEKCE   
Jela Labudová, Dagmar Nemček, Larisa Jarembaková: Rozvoj základných plaveckých zručností detí s 
mentálnou retardáciou 
Erika Zemková, Dagmar Dzurenková: Posudzovanie odrazových schopností dolných končatín 
u rockenrollistov 
Anna Blahutová: Vybrané pohybové, zdravotné, sociálne charakteristiky veteránov v zjazdovom 
lyžovaní 
Vladimír Přidal:  Kvalitatívna analýza útočného úderu z hľadiska vybraných charakteristík vo 
vrcholovom volejbale 
Ludmila Zapletalová, Helena Medeková: Ontogenéza motorickej výkonnosti 7–18ročných chlapcov 
a dievčat s odlišnou pohybovou aktivitou 
Jan Ondráček, Radek Vobr, Jiří Nykodým: Psychické výkonnostní předpoklady v biatlonu 
Luděk Hőfer, Marie Blahutková, Josef Pavlík: Podíl biomechanické analýzy přeskoku přemet vpřed a 
dvojné salto vpřed skrčmo na výsledku sportovce v soutěži
Ján Cvečka, Tomáš Kampmiller, Dušan Hamar, Marián Vanderka: Vplyv mechanickej proprioceptívnej 
stimulácie na účinnosť izokinetickej formy silového tréningu 
Vladimír Psalman: Interindividuálne hodnotenie tenisového úderu 
Ladislav Bedřich, Petr Bedřich: Interpretace struktury sportovního výkonu ve fotbale 
Ivana Kinkorová, Jan Heller, Jan Moulis: Využitelnost bioimpedančních metod pro stanovení tělesného 
složení u dětí 
SOCIÁLNĚVĚDNÍ SEKCE 
Rui Machado Gomes: K otázce těla a technologií subjektivity 




Vladimír Jůva: Kalokagathia – Ideál, nebo flatus vocis? 
Jan Novotný: Cykloturistika. 
Lucie Mlejnková: Teorie a didaktika úpolů ve školní tělesné výchově. 
Michal Vít: Teória a didaktika úpolov a bojových umení. 
Aleš Sekot: Fotbalové chuligánství: Historie, teorie a politizace fenoménu. 
 
ZPRÁVY 
Olga Taušová: Distanční vzdělávání trenérů v USA 
Šárka Dvořáková, Dagmar Kudová: Analýza možností studia oboru sportovní management 
Václav Kundera: Mistrovství Evropy juniorů v šermu, Praha 2007 
Marie Blahutková: Konference Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity Sport a kvalita života 
2007, 9.–10. 11. 2007 




















KINESIOLOGY   
Jela Labudová, Dagmar Nemček, Larisa Jarembaková: The Basic Swimming Skills Development Of 
Children With Mental Retardation 
Erika Zemková, Dagmar Dzurenková: Assessment of Take-off Abilities of Lower Limbs in Rock and 
Roll Dancers 
Anna Blahutová:   Selected Motor, Health, Social Aspects in Master Dowhill Skiing 
Vladimír Přidal:  Qualitative Analysis of Selected Characteristics in Attack in Elite Volleyball 
Ludmila Zapletalová, Helena Medeková: Longitudinal Development of Motor Performance in 7 to 18 
Year Old Boys and Girls With Different Physical Activity 
Jan Ondráček, Radek Vobr, Jiří Nykodým:  Mental Predispositions of High Performance in Biathlon 
Luděk Hőfer, Marie Blahutková, Josef Pavlík: The Proportion of Biomechanical Analysis of Vault Flip-
flap and Double Tuck on the Result of an Athlete in a Competition 
Ján Cvečka, Tomáš Kampmiller, Dušan Hamar, Marián Vanderka:  Effect of Proprioceptive 
Stimulation on Isokinetic Method of Strength Training 
Vladimír Psalman: Interindividual Evaluation of Tennis Shots  
Ladislav Bedřich, Petr Bedřich: Structure Interpretation of Sport Performance in Football 
Ivana Kinkorová, Jan Heller, Jan Moulis: Utility of Bioelectric Impedance Methods for the Body 
Composition Determination in Cildren 
SOCIAL SCIENCES 
Rui Machado Gomes: On Body And Technologies Of Subjectivity 
Aleš Sekot, Zuzana Brázdová: Physical Activity and Nutrition as the Social Factors Influencing the 
Epidemic of Obesity 
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